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Este  é  o  resumo  que  irá  cobrir  sobre  as  pesquisas  feitas  para  a  realização  de  
um  sistema  de  automação  na  plataforma  de  rede  social  Discord  utilizando  a  
API  própria  para  a  linguagem  de  programação  Python.  Esse  sistema  de  
automação  promete  facilitar  a  vida  de  jogadores  de  RPG  de  mesa  de  modo  
com  que  tenham  acesso  mais  imediato  a  informações  necessárias  para  a  
realização  do  jogo.  Durante  o  curso  de  informática  do  IFC  foi  feito  contato  com  
diversos  métodos  utilizados  dentro  da  área  de  desenvolvimento  de  Software  e  
o  objetivo  do  projeto  é  destacar  a  aplicabilidade  e  importância  dos  conteúdos  
estudados  criando  um  software.  Durante  a  pesquisa  sobre  a  utilização  da  API  
foi  usado  como  principal  método  de  ensino  a  documentação  própria  dela,  além  
de  materiais  de  terceiros.  A  equipe  implementou  um  BOT(web  robot)  em  um  
servidor  da  plataforma  Discord,  utilizando  a  ORM(object-relational  mapping  /  
mapeamento  objeto  relacional)  Peewee  para  manipulação  do  banco  de  dados,  
como  produto  final  decidiu-se  utilizar  o  software  para  facilitar  sessões  de  um  
estilo  de  jogo  que  é  popularmente  conhecido  com  RPG(Role  Play  Gaming  /  
Jogo  de  encenação)  de  mesa.  Um  dos  problemas  enfrentados  é  a  variedade  de  
conteúdo  que  existe  para  que  se  possa  realizar  o  jogo,  o  BOT  possibilita  com  
que  o  jogador  armazene  as  informações  desejadas.  O  objetivo  final  era  
produzir  um  BOT  que  pudesse  axilar  jogadores  de  RPG  de  mesa  a  armazenar  
informações  que  levavam  tempo  para  serem  visualizadas  e  agora  de  maneira  
muito  mais  prática  se  tem  acesso  mais  rápido  a  qualquer  informação  que  se  
necessita  na  hora  do  jogo.  Pode-se  concluir  que  o  software  que  foi  construído  
complementa  todos  os  métodos  utilizados  dentro  do  instituto  federal  nas  
matérias  do  curso  de  informática,  esses  conhecimento  contribuíram  muito  para  
a  realização  de  um  BOT  útil  e  prático  que  contribui  para  o  armazenamento  de  
informações  ajudando  jogadores  na  hora  do  jogo.  
  
